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ABSTRAK
Khoirudin, Z, A. 2019. Implementasi Etnomatematika dengan Menggunakan
Permainan Tradisional pada Materi Bangun Datar Kelas IV SDN Punten 01
Kota Batu. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing (I) Dyah Worowirastri
Ekowati, S.Pd., M.Pd., (II) Nawang Sulistyani, M.Pd.
Kata Kunci: Bangun datar, engklek, etnomatematika, gobak sodor, permainan
tradisional.
SDN Punten 01 Kota Batu merupakan sekolah dasar yang mulai
mengembangkan etnomatematika dalam pembelajaran matematika yang masih
jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi
etnomatematika melalui permainan tradisional pada materi bangun datar kelas IV
serta untuk mendeskripsikan unsur matematika yang tampak pada permainan
tradisional.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis dekriptif. Sumber data
penelitian dipilih dan difokuskan pada kelas IV-A yang berjumlah 25 siswa di SDN
01 Punten Kota Batu tahun ajaran 2019/2020. Penelitian dilaksanakan pada
November 2019. Penelitian ini mengimplementasikan beberapa teknik
pengumpulan data lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain
itu, beberapa tahapan penelitian yang dilakukan yakni pengumpulan data (data
collection), pengurangan data (data reduction), penyajian dat (data display), serta
penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).
Hasil dari penelitian menunjukkan (1) dalam pembelajaran Matematika,
materi bangun datar sudah menerapkan Etnomatematika dengan media permainan
tradisional. (2) Permainan tradisional yang diimplementasikan adalah permainan
yang sering dilakukan oleh anak-anak di Kota Batu yaitu engklek dan gobak sodor.
(3) Unsur-unsur Matematika yang teridentifikasi pada permainan engklek dan
gobak sodor adalah bangun persegi dan persegi panjang, yang juga mengandung
unsur-unsur pembangun seperti sisi, sudut, diagonal, dan simetri.
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ABSTRACT
Khoirudin, Z, A. 2019. Implementation of Ethnomatematics by Traditional Games
for Two-Dimentional Geometry Figures Teaching in Class IV SDN Punten
01 Kota Batu. Thesis, Department of Elementary School Teacher Education,
FKIP University of Muhammadiyah Malang. Adviser (I) Dyah Worowirastri
Ekowati, S.Pd., M.Pd., (II) Nawang Sulistyani, M.Pd.
Keywords: Two-dimentional geometry figures, engklek, ethnomatematics, gobak
sodor, traditional game.
SDN Punten 01 Kota Batu is one of the elementary schools that has begun
developing ethnomatematics in learning mathematics that is still rarely conducted.
This study aims to describe the implementation of ethnomatematics through
traditional games on grade IV for understanding two-dimentional geometry figures
and to describe the mathematical elements that appear in traditional games.
This research is a descriptive qualitative research. The main research data
were chosen and focused on 25 students of class IV-A SDN 01 Punten Kota Batu
in the school year 2019/2020. The observation was conducted in November 2019.
This research implements several techniques such as observation, interview, and
documentation. Moreover, several stages of research are data collection, data
reduction, data display, and drawing conclusions/verification.
The results of the study show (1) in mathematics learning, the learning
material of two-dimentional geometry figures has applied ethnomatematics with
traditional games as the media. (2) The traditional game that is implemented is a
game that is often done by children in Batu, namely engklek and gobak sodor. (3)
Mathematical elements identified in the game of engklek and gobak sodor are
squares and rectangulars, which also contain building elements such as sides,
angles, diagonals, and symmetries.
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